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J^NQUE0 CONCERTADO 24/5 Depósito legal L E . 1—1958 -
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. - Intervención de Fondos 
de la Diputación Prov inc ia l . -Te lé fono 1700. 
^ de la Diputación Provincial -Tel . 1700 
Sábado 13 de Junio de 1959 
Núm. 133 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Didios precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de emprés t i to 
E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
Parlitipaiones de los Ayuntamientos en el ArMfrio sobre la rinoeza proTiocial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositaría, la participación 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida en sus respectivos términos municipales du-
rante el primer trimestre del ejercicio de 1959, por el arbitrio sobre la riqueza provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir, 
León, 2 de Junio de, 1959.^E1 Presidente, José Eguiagaray. . * 
A V U N T A M I E N T O S 
Acebedo. . . . . . 
Algadefe . . . 
Alija de los Melones... 
Almanza.,... . . . . . . . 
Armunia 
Astorga.. 
Balboa. 
tarjas...... 
Bembibre.. . .*. ' . ' 
Benavides de ü'rbigo. 
oenuza 
Berlanga del Bierzo.'.*. 
«ocade Huérgano .... 
sonar 
Borrenes . . .* ' 
Brazuelo... ' * 
Burón. 
fetiUo del" Páramo. Cab 
Ub 
anas Raras 
reros del Río. 
fillanes 
flabelos 
c^ada dei cote*.:; 
CaSPOdela Lomba 
CaSS0 de Vülavidel. 
^ponaraya.. . 
P^ale as. 
Lar un r Henes. , 
^arracedeío 
CORRESPONDE A L EJERCIGIO DE 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
33,77 
8,33 
33,77 
346,51 
610,80 
5.471,00 
34,91 
15,40 
705,06 
1.546,66 
1.409,52 
6.796,75 
2.165,33 
1.280,19 
4.335,24 
86,67 
4.327,52 
2.960,65 
4.677,19 
3.143,89 
9.064,34 
9,86 
98,66 
58.88 
6.44 
19^0 
136,89 
46.37 
10,52 
23,55 
3.666,04 
127.92 
7,36 
39.066,12 
5.089,48 
8.073,89 
5,88 
B3,58 
29,44 
22.08 
19.235,70 
99,72 
1442 
102,84 
22,08 
28,70 
27,32 
67.54 
79,86 
T O T A L 
98.66 
58,88 
6,44 
19,60 
136,89 
3.712,08 
10,52 
1.570,21 
8:343,23 
127.92 
7,36 
40.475,64 
5.089,48 
11.564,39 
5.88 
6.796,75 
53,58 
29,44 
2.165,33 
22,08 
28.919.17 
5.580.58 
1.294,61 
205,^ 9 
22,08 
4.335.24 
28.70 
27,32 
154,21 
4.422.78 
A Y U N T A M I E N T O S 
Carrizo de la Ribera . . . . 
Carrocera 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna, 
Castrill« los Polvazares.. 
Castrocalbón 
Castrocontrigo ., . . . . . . 
Castropodame 
Cea 
Cebanico 
Cebrones del Río 
Gímanes de la Vega 
Cimanes del Tejar . . . . 
Cistierna . . . . . . . . . . . . . . . 
Congosto... 
Gorullón 
Crémenes . . . *. i • i • 
Cuadros. >.. < 
Cabillas de los Oteros. . . . i 
Cubillas de Rueda . . . 
Chozas de Abajo 
Destriana.,,. 
Encinedo . 
Fabero.... . . . . . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera . . . . . . . 
Fresno de la Vega 
Galleguillos de Campos.... 
Ga^rafe de Torio 
Gradefes 
Grajal de Campos.... . . . . . 
Hospital de Orbigo 
Igüeña.. . . . . . . . . . . . . . . 
Joara t . . . . . . . . . . . . . 
La Bañeza 
La Ercina.. .. . . . . , . . . •. 
Laguna de Negr i l los . . . . . . . 
Láncara de Luna . . . . . . . . . . . 
La Pola de C o r d ó n . . . . . . . . . 
La Robla 
Las Omañas 
La Vega de Almanza. . . . . . 
León • • • 
Los Barrios de Luna 
Lucillo.. . . . . . . . . . . . . . . > 
Luyego. 
Llamas de la Ribera.. . . . . . . 
Magaz de Cepeda . . . . . . . . . 
Mansilla de las M u í a s , . . . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña . . . . , . . . 
Matallana del T o r i o . . . . . . . . 
Matanza ... . . . . . . . i 
Molinaseca 
Murías de Paredes 
Noceda.. . . . . . . . . . > 
Oencia, , . . 
Onzonilla ^ . . . . 
Oseja de Sajambre.. . . . . . . . 
Palacios de la Valduerna... 
Palacios del Sil 
Paradaseca. > 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Priaranza del Bierzo 
Prioro . . . . . . . 
Puebla de Lillo 
Puente de Domingo Flórez.. 
CORRESPONDE A L EJERCICIO DE 
1954 1955 
505,45 505,45 
1.746,12 
1956 1957 1958 ^ 1969 
2.031,09 
73,80 
104,73 
76,35 
122,45 
64,00 
5.375,09 
48,85 
39,18 
8.640,66 
41,55 
1.728,00 
91,64 
3.911,23 
1.846,85 
95,24 
5.236,76 
95,24 
3.646,57 
11.015.14 
8.712,04 
2.939,04 
2.814,10 
1,69 
5.007,81 
59,04 
83,24 
29,43 
376,52 
8,75 
156,95 
TI.670,85 
3.809,52 
410,00 
353,68 
138 J l 
3.765,88 
7,53 
11,49 
4.105.92 
152,56 
8.194,64 
1,75 
13.547.28 
3.759.64 
230,77 
19.284,46 
146,92 
98,88 
390.54 
1.286,45 
2.914.84 
17,06 
38,57 
3.032,26 
9.929.33 
23,46 
23.469,50 
865.62 
149,40 
222,18 
T Q T AL 
66,23 
18,40 
168.99 
364,45 
268,63 
70,66 
38,64 
47,10 
44,16 
58,88 
118,12 
384,60 
7.36 
33,85 
371,12 
153,81 
91.67 
52,49 
49.968,38 
289,28 
18,42 
18,40 
176,15 
245.87 
15,84 
62,56 
3.753.65 
34.59 
6.929.71 
39,16 
46.659,14 
23.825,13 
75,95 
100,28 
500,38 
122.06 
56,68 
43,17 
120,34 
86,13 
178,18 
88,32 
8.50 
6.063,86 
12,32 
24,34 
280.46 
15,45 
36,80 
48.57 
26,49 
4(10.63 
562,46 
26,82 
8.83 
82,02 
66.27 
3.68 
363.97 
2.925,80 
204,34 
3.784>28 
176,52 
2.031,09 
364.45 
4176,58 
38,64 
47,10 
44,16 
58.88 
118,12 
632.40 
8.202.00 
5.270,61 
466,36 
1.164.71 
3.646,57 
93.42 
11.015,14 
8.838f33 
2.939.04 
66.329,76 
4.048,92 
18,42 
18,40 
176,15 
350,60 
15,84 
293,33 
23.038.11 
34,59 
146.92 
7.006,06 
1.69 
5.268,30 
47.108,72 
23.908,37 
169,38 
5.475.37 
2.163.35 
3.094,50 
73.74 
43,17 
120.34 
86,13 
216.75 
88,32 
8.50 
9.292.25 
8.640,66 
9.941,65 
65,89 
280,46 
1.743,45 
36,80 
23,46 
48,57 
118,13 
2.071,4« 
418,83 
513^ 
y U N T A M l E N T O S 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954 
• ^na del Marco 
ana del Castillo 
Q^naldel Camino . . . . 
| a S s de Arriba... . . . 
l e t d o d e V a í d e t u é j a r . . . . . . . . 
Beyer0 " '.'.'.'. . ' . ' . " , [ ". 
g í ^ d e i a V e g a : . . . . . . . . . . ^ 
SiSo de Tapia. . . . . . . . . . 
Sabero 
Sahagún \\\'.V 
|an Andrés deVílabanédo 
SarCristóbal de la Polantera. . . 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la Vega ^ . . . . 
San Millán de los Caballeros.... > 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa Coloraba de Somoza.... . 
Santa Cristina de Valmadrigal.. 
Santa Elena de Jamuz. . . . . . . . . 
Santa María de la Isla . . . . . . . . . . 
Santa María de O r d á s . . . . . . . . . . 
Santa Marina del Rey . 
Santiago Millas. 
Saríegos. . . 
Sobrado.. . 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toreno... 
Torre del Bierzo . . . . . . . . . . . 
Trabadelo 
Truchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turcia . . . 
Valdefresno.... 
Valdefuentes del P á r a m o . . . . . . . . 
Vaídelugueros . . . . . . . . . . . . 
Valdepielago.... . . . . . . 
Valdepolo..;, 
Valderas . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . 
V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . 
Valderrueda , , . 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo , 
"aldeteja . . 
valle de Finolledo. .. . . . 
Vegacervera 
Jega de Espinareda , 
Jega de Infanzones..,. , 
Jegade Valcarce... . . . . . . . . . . . 
J^gamián 
Xegaqueraada , 
Xegarienza , . ; 
vf.fsd61 Condado .. 
yí ablino 
*¡ adargas del Páramo 
y adecanes 
^lafer 
v «franca del Bierzo 
y agatón . . ., 
^ amanín 
Vi !¡!?a.r.tín de Don Sancho. 
1.397,46 
1.230,24 
1955 1966 
1.397,46 
1.230,24 
29.55 
2,36 
v l jSo l 
vUla?0ritán de la Valduerna . *»ueYa de ias Manzanas... 
17,18 
29,55 
56,73 
346,09 
974,30 
1.355,63 
2,91 
90,00 
4.833,45 
183,27 
232,82 
1.846,27 
2.419,63 
11.018,09 
8.73 
1957 
2,36 
6,57 
69,27 
93,64 
4.115,09 
84,14 
14.165,86 
1.224,80 
1,43 
4.443,43 
5.676,19 
162,09 
3.504,91 
1:074,28 
4.512,43 
1968 
0,10 
547,01 
121,44 
620,59 
28,19 
108,07 
2.527,62 
3.442,47 
82,96 
4.857,71 
417,96 
26.281,73 
20.675,63 
170,62 
2.596,67 
21,32 
210.87 
1.560,70 
36,66 
59.05 
648,83 
1.704.26 
17,89 
1959 
3459 
63.14 
17,66 
37,42 
11,33 
27050 
22,08 
171,33 
54.09 
36.755,63 
70.51 
447,14 
. 86.85 
70,00 
138,48 
11,14 
36,80 
97,53 
219.98 
28,71 
33,22 
29,43 
65.94 
1:12,42 
22 96 
136,89 
11,77 
144,62 
3.798,80 
19.731.49 
12.268,54 
44.31 
24,28 
78^ 75 
70.65 
66.67 
64,11 
50.56 
25,02 
2.179.01 
33,11 
38,64 
98.15 
32.03 
9.278,12 
32,38 
66,24 
148.68 
155,93 
107,37 
50.28 
162,52 
101.650.86 
27.96 
57,41 
7.596,09 
39.74 
86,11 
28.70 
30.91 
163,91 
3 
T O T A L 
34,59 
63.24 
2.794.92 
17,66 
641,16 
11.33 
270,50 
22,08 
265,47 
B4.09 
36.877,07 
14.582.46 
1.067,73 
4.746,43 
1.355 63 
7000 
142.82 
. 11,14 
4.480,23 
97,53 
5.676.19 
309.98 
28,71 
4.833,45 
33,22 
29,43 
428,48 
112,42 
3.527,87 
136,89 
1.08605 
144,62 
4.508,68 
46.013,22 
37.456.60 
1.890,58 
24,28 
7875 
70,65 
56,67 
2.419,63 
170.62 
11.082,20 
50.56 
25,02 
4.775,68 
70,03 
168,03 
98,15 
32,03 
9.278,12 
2.770,87 
66,24 
148,68 
155,93 
176,64 
3.497,47 
162.52 
103.394,73 
36.66 
4.944,72 
4.115,09 
57,41 
8.244,92 
1.704.26 
39,74 
104,00 
28,70 
30,91 
163,91 
A Y U N T A M I E N T O S 
Villaobispo de Otero. 
Villaquejida ., 
Viilaornale 
Villaquilambre 
Villarejo de Orbigo 
Villares de Orbigo.,,. 
Villasabariego 
Villaselán , 
Villaturiel 
Villaverde de Arcayos 
Villazala..,. 
Villazanzo de Valderaduey 
SUMA TOTAL. 
CORRESPONDE A L EJERCICIO DE , 
1954 1955 
1.831,16 
5.029,99 
1.831,16 
6.808,19 
1956 
1.948,18 
58.421,44 
1957 1958 
97,44 
4.796,00 
121.811,42 171.332,3,0 
1959 
153,06 
32.84 
133,50 
773,16 
51,72 
215,66 
50.20 
58,88 
29,81 
83,16 
82.00 
•422.138,56 
TOT- AL 
3.815,38 
183.50 
51,72 
215,66 
50,20 
I 58,88 
1.977.99 
83,16 
82,00 
785.541.90 
AdiDíDistracion muDicipol 
Apuntamiento de 
León 
A N U N C I O . - En ejecu-
ción de acuerdo tomado por el 
Pleno de este Excmo . Ayunta-
miento, se anuncia concurso, por 
término de veinte días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de pu 
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para 
adjudicación dfr la prestación del 
servicio , mediante concesión, de 
«Transporte de Carnes » desde el 
Matadero Municipal a los distintos 
establecimientos industriales de este 
Municipio. 
La duración del contrato será de 
diez años, contados a partir del í.0 de 
Septiembre próximo del a ñ o en 
curso. x . 
La ñanza provisional que habrá 
de constituirse para tomar parte en 
este concurso, será de cinco mil 
pesetas, y la definitiva para respon-
der de las obligaciones derivadas de 
la adjudicación, ascenderá al doble 
de dicha cantidad. 
Las proposiciones, a las que se 
acompañará una Memoria explicati-
va lo más amplia posible, de las 
características del material automó-
vil , se presentarán durante el plazo 
indicado de veinte días hábiles, en 
la Secretaría de este Excmo. Ayun-
tamiento (Negociado de Fomento), 
en horas de oficina. La apertura de 
los pliegos tendrá lugar en el despa-
cho de la Alcaldía, a las trece horas 
del día siguiente hábil al en que 
expire el p azo de licitación. 
El expediente, en el que figuran 
detalladas las condiciones regulado-
ras de este concurso, se halla de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Excmo. Ayuntamiento, Negociado 
de Fomento y Obras, durante el 
plazo de veinte días señalado, y ho-
ras de oficina. 
Las proposiciones se ajustarán al 
siguiente 
Modelo de proposición 
Don . . . .. vecino de . . . . , con do-
micilio en , , . . , enterado del ^anun-
cio de concurso publicado por el 
Excmo. Ayuntamiento de León para 
adjudicación, mediante concesión, 
del servicio de Transporte de Car-
nes desde el Matadero Municipal a 
los distintos establecimientos indus-
triales del Municipio, se comprome-
te y obliga a prestar dicho servicio* 
con el material mínimo fijado en las 
bases reguladores de aquél, y demás 
condiciones en éstas establecidas, 
así como a ingresar en arcas mu-
nicipales!, como participación del 
Ayuntamiento, el . , . . por ciento de 
los ingresos brutos que obtenga por 
aplicación de las tarifas de la orde-
nanza fiscal del servicio. „ 
(Lugar, fecha y¿ firma del propo-
nente.) 
León, a |5 de Junio de 1959,—El 
Alcalde, José M. Llamazares. 
2285 ^ Núm. 687.—191,65 ptas. 
MiioisíradÉ É justicia 
Juzgado Comarcal de Benavides 
de Orbigo 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal con prórroga de Jurisdic-
ción a este de Benavides de Orbigo. 
Hago saber: Que en los autos de 
proceso de cognición a instancia de 
D. Felipe Marcos Martínez, mayor 
de edad, propietario y vecino de 
Turcia, representado y dirigido por 
el Letrado D. Daniel Andrés Fuer-
tes, contra D. Pablo Aller González, 
mayor de edad, labrador, vecino de 
Quintanilla del Monte, en situación 
de rebeldía, sobre reclamación de 
cantidad, he acordado sacar a públi-
ca subasta, sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad, por 
término de veinte días, los bienes si-
guientes, embargados como de la 
propiedad del demandado: 
1.° Una casa en el casco del pue 
blo de Quintanilla del Monte, al si-
tio de «La Rotón», de planta baia 
que linda: por la derecha entrauao' 
con finca de Canuto Alvarez; izquier* 
da, huerta de Miguel Pérez; espalda' 
huerta del mismo Miguel Pérez, y 
frente, calle sin rotular ni numerar. 
Tasada en seis mil pesetas. 
2. ° Una finca rústica en término 
de Quintanilla del Monte, al sitió de 
«El Gato», secanái de unas quince 
áreas de cabida, que linda: al Este, 
campo común; Sur, Indalecio Aller; 
Oeste, Florencio Alvarez, y Norte, 
campo común. Tasada en cinco mil 
pesetas. 
3. ° Otra tierra en el misoío térmi-
no de Quintanilla del Monte, aj[ sitio 
del «Soto», secana, de siete áreas de 
cabida; linda: al Norte, Martín Aller; 
Sur, otra de Deogracias Alvarez; Es-
te, reguero,, y Oeste, Juan Lozano. 
Tasada en dos mil quinientas pese-
tas. 
4. ° Otra tierra secana, en el mis-
mo término de Quintanilla del Monr 
te, al sitio de «La Rotón», de siete 
áreas de cabida aproximadamente, 
que linda: al Este, con otra de Flo-
rencio Alvarez; Oeste, Canuto Alva-
rez, y Norte y Sur, se ignora. Tasada 
en dos mil quinientas pesetas. 
La subasta iie los indicados bienes 
se celebrará en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Comarcal de Benavides 
de Orbigo el día nueve de Julio pró-
ximo, y hora de las once de su ma-
ñana, y . no se admitirán postura» 
que no cubran las dos terceras par' 
tes del avalúo de los indicados nie^  
nes, y para tomar parte en la al}sm 
los licitadores deberán c0TnslgaDd¿ ' 
previamente en la mesa del Juzg , 8 
el diez por cienkrdel avalúo de 
repetidos bienes. *• n & 
Dado en Benavides de Orbigo. 
cuatro de Junio de mil n0V.e,^rcía 
cincuenta y nueve. — Angel 
Guerras.—El Secretario (ilegible;. 
2258 Núm. 6 9 3 . - l í l ^ J ^ , 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
- 1 95 9 -
